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La historia del Egipto ptolemaico ha sido tradicionalmente considerada y es-
tudiada en términos de decadencia y ruptura por una disciplina histórica volcada 
en una Antigüedad definida por el auge y el declive de las grandes civilizaciones. 
De esta forma, desde esta perspectiva, el Egipto helenístico constituye una etapa 
de transición, difusa y apagada, entre el esplendor del Egipto faraónico y la 
grandeza de Roma instaurada sobre la tierra del Nilo. A su vez, las múltiples 
particularidades que rodean al estudio del Egipto helenístico han otorgado a 
esta realidad histórica un lugar especial entre las civilizaciones del Mediterráneo 
antiguo, distinción  por la cual ha estado, en ocasiones, relegada a un segundo 
plano dentro del estudio del mundo clásico.
Sin embargo, la última década del siglo pasado sirvió para consolidar una 
nueva forma de entender y analizar la historia del Egipto ptolemaico, cuya 
aparición radica principalmente en los avances de la papirología y la arque-
ología. En concreto, la edición de nuevos papiros en lengua demótica ha abierto 
un amplio campo de nuevas realidades que urgen una revisión y reformulación 
de la historia del Egipto lágida.  El camino a seguir parte, de esta forma, de 
la consideración del período helenístico de Egipto como parte de una historia 
global que se sustenta en los vínculos entre el territorio egipcio, su pasado, la so-
ciedad local, los extranjeros, la dinastía ptolemaica, los reinos helenísticos y las 
culturas del Mediterráneo antiguo. Esto es,  un cúmulo de elementos fruto de un 
amplio marco histórico que refleja con exactitud la complejidad de este periodo.
Así, es en este contexto en el que se inserta la obra aquí presentada. En pa-
labras del autor, el objetivo fundamental de este monográfico reside en analizar 
“(…) the Ptolemies from an Egyptian perspective, with the aim of understanding 
how, by adopting a pharaonic mode of governance, they fit themselves into long-
term Egyptian history, and how, in turn, they shaped Egyptian society and were 
shaped by it.”1 De esta manera, para estudiar la creación del Estado ptolemaico 
1 Op. cit. p. 1
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y tras realizar un detallado estudio de la naturaleza del mismo, J.G. Manning 
aborda la política económica de los lágidas, sobre la que se sustenta un  nuevo 
sistema económico y legal.
En aras de establecer un marco desde el cual poder analizar la dinastía ptole-
maica dentro de la historia de Egipto, en el primero de los capítulos, el autor 
realiza un breve recorrido por las dinastías del primer milenio a. C. Partiendo 
desde el final del Reino Nuevo, se detiene especialmente en la época saíta, perío-
do de unificación territorial y expansión por el Mediterráneo del cual, argumen-
ta, provienen múltiples estructuras sobre las que se erige el Estado ptolemaico. 
A su vez, este capítulo introductorio sirve a Manning para  poner de manifiesto 
las similitudes entre las políticas de legitimación de las  diversas dinastías de de 
los últimos siglos.
A través del segundo capítulo, titulado “The historical understanding of  the 
ptolemaic state” y el tercero, “Moving beyond despotism, economic planning 
and state banditry”, la obra incide en la naturaleza del Estado ptolemaico. En 
primer término, el autor realiza un análisis historiográfico de dicha cuestión, 
deteniéndose en los tres  modelos principales a través de los cuales ha sido in-
terpretado tradicionalmente el gobierno de la dinastía ptolemaica. Así, concluye 
que la comprensión centrada en el despotismo oriental, el dirigismo económico 
o en un análisis colonialista de la sociedad egipcia es del todo incompleta e im-
pide ajustarse a la complejidad de la realidad  histórica tratada. De esta forma, 
en el siguiente capítulo, el autor propone trascender estas interpretaciones cen-
tradas exclusivamente en el poder real y, por tanto, en unos vínculos unidirec-
cionales entre el rey y la sociedad egipcia, mediante la definición del Estado 
ptolemaico como un exitoso “Estado burocrático  premoderno”2. Así, es esta 
perspectiva la piedra angular sobre la que se erige el planteamiento de Manning, 
ya que permite ajustarse a los matices de la realidad histórica a través de la ob-
servación del acuerdo y las relaciones establecidas entre la monarquía lágida y 
el resto de grupos constitutivos del Estado ptolemaico. 
De esta forma, la relación entre el rey y el resto de actores de la sociedad 
constituye la base de las estrategias a través de las cuales el Estado organiza 
la economía, elemento clave de su desarrollo y consolidación. Así, en el cuarto 
capítulo se analiza la política económica, definida por la continuidad y prolon-
gación de estructuras preexistentes y el papel desempeñado por una nueva buro-
cracia, base de un sistema en continuo diálogo con los diferentes actores políti-
cos y liderado por una monarquía de naturaleza híbrida. 
Partiendo de las premisas de continuidad institucional  y acuerdo entre los 
núcleos de poder, el quinto capítulo aborda el nuevo sistema económico instau-
rado por los Ptolomeos. De esta forma, las obras de C. Préaux y M. Rostovtzeff 
resultan una referencia obligada cuyos planteamientos, centrados  en el mer-
cantilismo económico, sin embargo, han sido cuestionados por muchas de las 
nuevas aportaciones en cuya línea se inserta la obra reseñada. A pesar de un 
2 Concepto que completa el “imperio burocrático” propuesto por Eisenstadt en The political 
systems of empires (New Brunswick: Transaction Publishers, 1993)
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planteamiento y una planificación de la economía, el sistema del Estado ptol-
emaico se caracteriza para Mannig por su flexibilidad e integración en estructu-
ras previas, si bien introduce novedades en el sistema fiscal a través de nuevas 
instituciones y el proceso de monetización.
Para finalizar, el sistema legal resulta imprescindible, según el autor, para 
el funcionamiento de la política económica de los Ptolomeos. Así, el capítulo 
sexto da cuenta de la acciones del Estado lágida en el campo de la recopilación 
y las reformas legislativas, desarrolladas en el marco de una tradición jurídica 
definida por la multiplicidad de fuentes de derecho y adaptada a los cambios de 
una sociedad tan compleja como la del Egipto helenístico.
Por lo tanto, la continuidad y la interacción con las estructuras e institucio-
nes previas y, en definitiva, con la historia de Egipto, constituyen para el autor 
las claves desde las cuales se debe estudiar la creación y el desarrollo del Estado 
ptolemaico. De esta forma, la reivindicación de una perspectiva egiptológica de 
la historia del Egipto lágida, claramente perceptible en la obra reseñada, per-
mite insertar  ésta en un contexto más amplio (el de la historia egipcia y el Medi-
terráneo oriental) y comprenderla en  su complejidad. A su vez, esta perspectiva 
desarrollada en las últimas décadas otorga a la civilización helenística de Egipto 
la entidad arrebatada durante largo tiempo por la historiografía. 
Junto con la perspectiva egiptológica, el autor se centra eminentemente en 
el campo económico en su aproximación a la creación del Estado ptolemaico. 
En este sentido, una mayor atención a la política dinástica (en concreto, a la 
ideología real y a las estrategias de legitimación), así como a la cultura y a la 
religión como herramientas clave de la configuración estatal, podrían completar 
este estudio. Asimismo, la evolución y los cambios percibidos en  los elementos 
analizados por Manning a lo largo de los casi tres siglos de dominio lágida po-
drían ser planteadas en otro apartado de la obra. 
No obstante, a pesar de estas consideraciones, el trabajo de Manning con-
stituye un estudio completo y una obra de referencia a la hora de abordar la 
historia del Egipto ptolemaico, puesto que consigue distinguir y adaptarse a 
las sutilezas de la realidad histórica. Este logro se debe, en gran medida, a la 
atención prestada por el autor a las redes sociales, método con el que penetra 
en las estructuras más complejas y particulares del Egipto ptolemaico, sustrato 
del Estado lágida. 
En suma, podemos considerar a The last pharaohs. Egypt under the Ptolemies 
como un trabajo ejemplar dentro de esta nueva forma de entender  la historia del 
Egipto ptolemaico, un camino transitado desde hacer relativamente poco en el 
que avanzarán las investigaciones futuras que mejor comprendan los entresijos 
de esta etapa excepcional pero  partícipe, en todo momento, de la historia de 
Egipto.
 

